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Wakaizumi Kei’s Activities in the Decade between 19521967
With Emphasis on His Relations with
Dr. Yabe Teiji (19021967)
Ken’ichi Goto
In recent years the so-called secret agreements between Japan and the U.S. has become an issue
of grave importance in various academic ﬁelds and journalism. When the writer published a book (in
Japanese) entitled Life of Wakaizumi Kei Who Shouldered the Secret Okinawa Nuclear Agreement,
highlighting the major role he played in drawing up the text of agreement, he was not able to touch
on two points. They are: (1) how did Wakaizumi become a research sta# of the Defense Academy
after graduating from Tokyo University in 1954, and (2) how he tried to get involved in actual politics
in the mid-1960 s. The key person in those two moves was Professor Yabe, Teiji a noted political
scientist who was old enough to be Wakaizumi’s father. The close relationship between the two
scholars is clear from the 4-volume Diary of Teiji Yabe and six letters of Wakaizumi addressed to
Yabe. The writer was not able to introduce these two ﬁndings in his earlier book. By the present
article the writer has tried to touch on the close relationship between Wakaizumi and Yabe.
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